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Research on Hospitality Education to Develop Expertise and Language Skills Based on 
Global Linkage: Practice of an Event Management in “Hospitality and Tourism” Class
　This article provides an outline of the classroom practice in “Hospitality and 
Tourism” class at Hokusei Gakuen University Junior College English Department. 
The class consisted of two main parts: English lectures and an event management as 
the class covers both theory and practice of hospitality and tourism studies.  It also 
reports the details of the teaching materials and procedures in the class and discusses 
how the events were managed in the class.  The event management was extremely 
well received by the students and became a valuable experience for them.  This 
experiential learning provided opportunities for the students to use their English skills 
in the real situation.  Learning from guest speakers who actually work in this field, 
the students were encouraged to explore their future careers.  Furthermore, the class 
was considered as a practice of Content and Language Integrated Learning (CLIL) 
which was believed to foster language learning. Lastly, pedagogical implications of 
the class are discussed. This report on a CLIL practice and the experiential learning 
through the event management will give new perspectives to educators in English 
education, hospitality education and career education. 
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履修者数 30名 26名 20名
３. ２．テキスト・教材
　この科目では，American Hotel & Lodging 
Educational Institute が出版しているテキ
ストやDVD教材を活用した。テキストと
































Chapter 1 : Service Makes the Difference
Chapter 2 : The Travel and Tourism Industry
Chapter 3 : Exploring Hospitality Careers
Chapter 13 : Managing Human Resources



















・“Why do you travel?  Please discuss the 
reason why you traveled out of Sapporo 
most recently.” 
・“Let’s discuss good and poor service you 
received at hotels, restaurants, or shops.”
・“What are advantages/ disadvantages of 
working in the hospitality industry?” 
　また，地域の専門家にゲストスピーカーと
して，講義をしていただいた。下記の日本
人専門家に“The Hospitality and Tourism 








































































































































































































特化していることから，English for Specific 
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“English as an International Language,” 















































































































































































Topic：The future of the International







　今日は，“The future of the International 
















































































































































































































Topic：The International Tourism in Thailand 
and the Role of Hospitality Education 
































































































































































Topic：Prospects for Hospitality and Tourism 
Industry in Light of Changes in 
International Tourism
講師：Dr.Kaye Chon（Dean, School of Hotel 























































































































































　 な お， 本 研 究 は 科 研 費（ 基 盤 研 究 Ｃ ）
24501167の助成を受けたものである。
表　学生からのフィードバック（学生　平成24年 21名，平成25年 25名，平成26年 19名）
問１　この講義は充実していて、とてもよかった
強くそう思う そう思う どちらともいえない そう思わない まったくそう思わない
平成24（N=21） 14 66.7％ 7 33.3％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0
平成25（N=25） 9 36.0％ 15 60.0％ 1 4.0％ 0 0.0％ 0
平成26（N=19） 8 42.1％ 11 57.9％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0
問２　この講義に参加したことで将来のキャリア（職業）についての意識が高まったと思う
強くそう思う そう思う どちらともいえない そう思わない まったくそう思わない
平成24（N=21） 9 42.9％ 10 47.6％ 2 9.5％ 0 0.0％ 0
平成25（N=25） 13 52.0％ 11 44.0％ 1 4.0％ 0 0.0％ 0
平成26（N=19） 7 36.8％ 8 42.1％ 4 21.1％ 0 0.0％ 0
問３　この講義に参加したことであなたのコミュニケーション力が高まったと思う
強くそう思う そう思う どちらともいえない そう思わない まったくそう思わない
平成24（N=21） 4 19.0％ 11 52.4％ 5 23.8％ 1 4.8％ 0
平成25（N=25） 1 4.0％ 15 60.0％ 6 24.0％ 3 12.0％ 0
平成26（N=19） 2 10.5％ 8 42.1％ 6 31.6％ 3 15.8％ 0
問６　公開講座の実習（運営）は、充実していてよかった
強くそう思う そう思う どちらともいえない そう思わない まったくそう思わない
平成24（N=21） 19 90.5％ 2 9.5％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0
平成25（N=25） 12 48.0％ 12 48.0％ 1 4.0％ 0 0.0％ 0
平成26（N=19） 9 47.4％ 8 42.1％ 1 5.3％ 1 5.3％ 0
問７　公開講座の実習（運営）に、一生懸命取り組んだ
強くそう思う そう思う どちらともいえない そう思わない まったくそう思わない
平成24（N=21） 15 71.4％ 5 23.8％ 1 4.8％ 0 0.0％ 0
平成25（N=25） 15 60.0％ 8 32.0％ 2 8.0％ 0 0.0％ 0
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